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Signes i símptomes d’alarma COVID-19 en persones 
grans que viuen a residències



































en el moment de 
donar de menjar













Si tos ja 
coneguda
Si tos de nova 
aparició o canvi 
















SatO2 <90% i/o 
FR >20 i/o 
aparició de 
cianosi
Si NO hi ha 
conseqüències 
aparents






Si <1 dia 
d’evolució
Si >1 dia 
d’evolució
/Valorar aparició de 
cianosi (mucoses i/o 
punta de dits blavosos)
/Incorporar el 
capçal del llit >45º
/Mirar la freqüència 
respiratòria (FR) i la 
saturació d’oxigen 
(satO2) - en cas de 















Signes atípics de la COVID-19 (més habituals en persones grans)




















gelatines en cas de 
disfàgia)












2satO2<90% i/o FR >20 i/o TA >190/120 o < 9/6 i/o FC <50 o  >120 x’.
 
 
1Aquestes recomanacions no eximeixen l’aplicació dels protocols habituals d’atenció i cures en aquestes situacions.
 
 






















a qualsevol part 
del cos (tipus 
urticària, 
vesícules,…)
/Mirar constants:  
TA, FC, Ta i satO2
Somnolència
/No portar la 
contrària










Avisar de forma 
immediata
A comentar amb 
infermera durant el torn
Pensar a registrar l’aparició d’aquests signes o 
símptomes al sistemes d’informació de la residència
